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Бібліографічний покажчик об’єднує відомості про книги, статті, електронні 
ресурси щодо теоретичних основ психології ортобіозу та саногенного потенціалу 
особистості.  
 
 Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Ортобіоз особистості» (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Факультет психології та соціології, Кафедра 
педагогічної та вікової психології).  
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Теоретичні основи психології ортобіозу 
1-2. Предмет, завдання і методи психології ортобіозу. Психологічні концепції 
здоров’я і здорового способу життя особистості. Теоретичні моделі здорової 
особистості у сучасній психології. 
ІІ. Саногенний потенціал особистості 
3. Індивідуально-психологічні фактори здоров’я. Психологічна типологія 
особистості і здоров’я 
4. Умови соціального здоров’я і благополуччя особистості. Психологічні 
методи і механізми збереження і зміцнення здоров’я 
5. Спосіб життя як інтегральний чинник здоров’я. Вікові і гендерні аспекти 
індивідуального ортобіозу. 
6. Превентивно-профілактичні та корекційно-оздоровчі програми для дітей, 
молоді та дорослих 
 
Розміщення джерел (146 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Всі описи мають класифікаційні індекси 
ББК та частково УДК, що полегшить пошук літератури. 
 
 І. Теоретичні основи психології ортобіозу 
1-2. Предмет, завдання і методи психології ортобіозу. Психологічні 
концепції здоров’я і здорового способу життя особистості. Теоретичні 
моделі здорової особистості у сучасній психології. 
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